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RELEVANCY OF INTERACTIVE METHODS OF TEACHING 
IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF MEDICAL 
STUDENTS
Мета роботи – провести огляд літератури щодо використання інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах, 
у тому числі й медичних, та їх значення в освітньому процесі.
Основна частина. Вища освіта залишається важливою складовою сучасної спільноти. З підвищенням вимог до компетент-
ностей майбутніх лікарів зростає необхідність вищої медичної освіти в організації та впровадженні новітніх якісних технологій 
навчання та викладання, які будуть сприяти підтримці конкурентоспроможності. При цьому якість освіти значно залежить від 
взаємодії між викладачем та студентом. Тому на сьогодні актуальності набувають інтерактивні методи навчання. Інтерактивні 
методи навчання визначають не лише активний зворотний зв’язок між викладачем та студентами, але й організацію взаємодії 
між самими студентами, що об’єднує студентів та дає їм можливість працювати в групі (сумісно вирішувати складні питання, 
моделювати різні ситуації з визначеної дисципліни тощо). Такий підхід у навчанні має фахове спрямування та надає змогу 
впливати на інтелектуальний та професійний розвиток, аргументовано висловлюватися та захищати свою точку зору, створює 
умови для формування та розвитку професійних навиків, критичного мислення, розвитку комунікативних компетенцій та 
самостійної роботи.
Висновки. Проведений огляд літератури свідчить про те, що існує достатньо методів інтерактивного навчання, які засто-
совуються у вищих навчальних закладах, і вони є ефективними. Тому більш широке впровадження в освітній процес студен-
тів-медиків інтерактивних методів на сьогодні є актуальним та одним із важливих направлень удосконалення навчання, що 
сприятиме підвищенню методичного рівня професійної підготовки, розвитку компетентностей студентів і формуванню вмінь 
та навиків, необхідних для майбутньої професії.
Ключові слова: освітній процес; студенти; інтерактивні методи навчання.
The aim of the work – to review literature on the use of interactive teaching methods in higher education institutions, including 
medical ones, and their importance in the educational process.
The main body. Higher education remains an important part of the modern community. Increasing demands on the competences 
of future physicians increase the need for higher medical education in the organization and implementation of the latest high-
quality teaching and learning technologies that will promote competitiveness. In this case, the quality of education to a great 
extent depends on the interaction between the teacher and the student. Therefore, today the relevance of interactive learning 
methods is acquired. Interactive teaching methods determine not only the active feedback between the teacher and the students, 
but also the organization of interaction between students, that unites students, and gives them the opportunity to work in a group 
(to solve complex problems together, to simulate different situations in a certain discipline and etc.). Such study approach has 
specialist direction and allows them to in uence intellectual and professional development, to reasonably express and defend 
their point of view, creates conditions for the formation and development of professional skills, critical thinking, development of 
communicative competences and independent work.
Conclusions. Literature review suggests that there are enough interactive teaching methods that are applied in higher education 
institutions and are effective. Therefore, the widespread introduction of interactive methods among medical students in the educational 
process is relevant and is one of the important directions of education improvement which will increase the methodical level of professional 
training, development of students’ competences and formation of the skills required for the future profession.
Key words: educational process; students; interactive teaching methods.
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Вступ. Вища освіта залишається важливою скла-
довою сучасної спільноти. З підвищенням вимог 
до компетентностей майбутніх лікарів зростає не-
обхідність вищої медичної освіти в організації та 
впровадженні новітніх якісних технологій навчан-
ня та викладання, які будуть сприяти підтримці кон-
курентоспроможності [1]. При цьому якість освіти 
значно залежить від взаємодії між викладачем та 
студентом. Тому на сьогодні актуальності набува-
ють інтерактивні методи навчання.
Мета роботи – провести огляд літератури щодо 
використання інтерактивних методів навчання у ви-
щих навчальних закладах, у тому числі й медичних, 
та їх значення в освітньому процесі.
Основна частина. “Роль викладача є вирішаль-
ною у створенні високоякісного досвіду студентів 
та уможливленні набуття знань, компетентностей 
і навичок” [1]. Викладачі вищих навчальних закла-
дів, у тому числі й медичних, мають використовува-
ти у своїй діяльності сучасні новітні та оптимальні 
технології викладання, які повинні бути направле-
ні, в першу чергу, на створення творчої атмосфери 
серед студентів [2]. Такими технологіями є активні 
та інтерактивні методи навчання.
Активні методи навчання несуть в собі активний 
зворотний зв’язок між викладачем та студентами 
[2–4]. А інтерактивні методи, які є одним із сучас-
них направлень активних методів, визначають не 
лише активний зворотний зв’язок між викладачем 
та студентами, але й організацію взаємодії між са-
мими студентами, що об’єднує студентів та дає їм 
можливість працювати в групі (сумісно вирішу-
вати складні питання, моделювати різні ситуації 
з визначеної дисципліни тощо) [5]. При цьому ви-
кладач є головною фігурою навчального процесу, 
первинними завданнями якого є створити умови 
для підвищення ініціативи студентів, направлення 
їх діяльності на досягнення мети заняття та доміну-
вання активності студентів у процесі навчання [6]. 
Такий підхід у навчанні має фахове спрямуван-
ня та надає змогу впливати на інтелектуальний 
та професійний розвиток, аргументовано вислов-
люватися та захищати свою точку зору, створює умо-
ви для формування і розвитку професійних навиків, 
критичного мислення, розвитку комунікативних 
компетенцій та самостійної роботи.
Шляхом інтерактивних методів навчання можуть 
проводитися як практичні заняття, так і лекції.
У статті Е. Л. Дмитриева зі співавт. (2014) [6] 
описано принципи та методики інтерактивних 
форм навчання, які прийнятні для застосування 
в освітньому процесі вищих навчальних закла-
дів. Це обговорення в групах, творче завдання, 
публічна презентація проекту, дискусія (публічне 
обговорення проблеми), ділова гра (моделювання 
проблеми методом пошуку нових способів її ви-
конання), кейс-метод (рішення конкретних задач), 
інтерактивна лекція, розробка проекту (формуван-
ня дослідницьких вмінь та аналізу літературних 
джерел), перегляд й обговорення відеофільмів, 
тренінги (формування компетентності міжособис-
тісної і професійної поведінки в спілкуванні), кру-
глі столи (ретельний аналіз конкретної ситуації в 
міжособистісних стосунках), колоквіуми (групове 
обговорення під керівництвом викладача широкого 
кола проблем), методики “дерево рішень” (оволо-
діння навичками вибору оптимального варіанта рі-
шення проблеми) та “мозковий штурм” (створення 
психоевристичного мікроклімату в малих групах 
для підвищення ефективності вирішення творчих 
задач), проблемне навчання. Автори вказують на те, 
що для кращого осмислення навчального матеріа-
лу та вирішення проблеми студентами викладач у 
ході підготовки до конкретного заняття на основі 
інтерактивних методів має обрати найбільш ефек-
тивні та відповідні форми навчання з поєднанням 
кількох таких методів.
Н. Д. Сергеева зі співавт. (2016) [7] у своїй роботі 
розкривають на власному прикладі актуальність та 
ефективність застосування у медичних вузах таких 
інтерактивних методів навчання, як ділові та рольо-
ві ігри, кейс-метод та семінари-дискусії. Так вони 
вказують на те, що застосування рольових ігор, під-
вищуючи інтерес до теми заняття, сприяють кращо-
му засвоєнню навчального матеріалу та формують 
клінічне мислення. Застосування семінарів-диску-
сій дозволяють студентам придбати такі навички, 
як вміння відстоювати свою думку, володіючи тео-
ретичним матеріалом, слухати інших, робити уза-
гальнюючі висновки. Використання кейс-методу 
у невеликих групах студентів сприяє формуванню 
таких навичок, як виявлення та рішення складних 
проблем і непередбачених ситуацій, аналіз отри-
маної інформації, проявлення власної ініціативи 
та прийняття самостійного рішення.
За даними Е. А. Леушиной та Н. А. Леушиной 
(2015) [5], застосування ігрових методів основані 
на організації взаємодії в ситуаціях, що моделю-
ють певний цикл професійної діяльності. Такий 
інтерактивний метод навчання дозоляє вирішити 
завдання, пов’язані з поведінкою: сформувати у 
студентів моделі поведінки в ситуаціях міжосо-
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бистісної взаємодії, формування вміння усунення 
гострих переживань проблеми та ін.
В. Г. Лалетин зі співавт. (2016) [8] вказують на 
те, що інтерактивні методи навчання (кейс-метод, 
тренінги та інтерактивні лекції) у студентів-медиків 
повинні мати виховальний та розвиваючий харак-
тер, що сприятиме формуванню не лише клінічно-
го мислення, а й також терпимості до слабкостей 
хворих, стриманості та безкорисності майбутньо-
го лікаря, шанобливого ставлення як до пацієнтів, 
так і до колег.
А. А. Вендина зі співавт. (2016) [9], провівши 
аналіз застосування у студентів таких інтерактив-
них форм навчання, як метод критичного мислен-
ня, уявний експеримент, метод опису, проблемне 
навчання, ігрові методи, “мозковий штурм”, дис-
кусія та метод проектів, зробили такий висновок. 
Застосування цих інтерактивних методів навчання 
у студентів сприяють не лише інтенсифікації про-
цесу розуміння та формуванню професійних ком-
петентностей, а також стимулюють студентів до 
подальшої пізнавальної активності.
У роботі Ю. В. Гущина (2012) [10], окрім вище-
описаних інтерактивних методів навчання, значна 
увага приділяється застосуванню у студентів мето-
ду портфоліо, який має такі функції в освітньому 
процесі: діагностичну, цілепокладання, мотивацій-
ну, інформаційну, оцінювання та контролюючу. За 
даними автора, цей метод сприяє організації сту-
дентом власної навчальної діяльності, формуван-
ню самостійності, оцінці перспектив професійного 
росту, визначенню динаміки навчально-пізнаваль-
ної діяльності та труднощів у засвоєнні навчально-
го матеріалу. 
На сьогодні велике значення надається проведен-
ню інтерактивних лекцій, що створює атмосферу 
співробітництва між викладачем та студентами. 
Виділяють такі види інтерактивних лекцій [10], 
як: проблемна лекція (під час лекції створюються 
проблемні ситуації), лекція-провокація (викладач 
навмисно робить помилки в процесі лекції, а сту-
денти по її завершенні мають їх озвучити), лекція-
візуалізація (використання рисунків, відеофільмів 
та ін.), лекція “прес-конференція” (студентам на-
дається можливість зробити письмові запитання 
до лектора перед початком лекції) та лекція-діалог 
(у процесі лекції студенти відповідають на постав-
лені їм запитання).
Інтерактивні лекції завдяки співробітництву між 
викладачем та студентами дозволяють: сконцентру-
вати увагу студентів на аудиторній роботі; в процесі 
лекції уточнювати незрозумілі моменти, що закрі-
пить отриману інформацію; сформувати критичне 
мислення. При цьому у викладача є можливість у 
процесі лекції оцінювати якість та швидкість за-
своєння студентами лекційного матеріалу.
Висновки. Проведений огляд літератури свідчить 
про те, що існує достатньо методів інтерактивного 
навчання, які застосовуються у вищих навчальних 
закладах, і вони є ефективними. Тому більш широке 
впровадження в освітній процес студентів-медиків 
інтерактивних методів на сьогодні є актуальним та 
одним із важливих направлень удосконалення на-
вчання, що сприятиме підвищенню методичного 
рівня професійної підготовки, розвитку компетент-
ностей студентів та формуванню вмінь та навиків, 
необхідних для майбутньої професії.
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